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Resumen – El presen te ensayo
p l an tea como pregun tas ¿Los profe-
sores están preparados para impl e-
men tar en e l au l a l a neu roci enci a?
¿Se l es ha formado efi ci en temen te
para e l l o? ¿Los profesores perci ben
l a neu roci enci a como un aporte a l a
enseñanza y a l aprend i za j e o una
exi genci a por parte de l as au tori da-
des encargadas de cri s ta l i zar l as
reformas educati vas? E l ob j eti vo es
d i l u ci dar esa y otras i n terrogan tes
que asa l tan a l o l argo de l ensayo, a
parti r de l a tes i s de que muchos
profesores , a l perci b i r más l a exi-
genci a o mandato de usar l a neu ro-
ci enci a , se res i s ten a comprenden
l o que es y, por ende, i gnoran l os
benefi ci os que ti ene en e l l og ro de
aprend i za j es s i gn i fi cati vos , emoti-
vos , du raderos y vi venci a l es .
Palabras claves: neu roci enci as ;
cerebro; aprend i za j e ; reforma edu-
cati va ; Méxi co;
Abstract – Th i s essay ra i ses the
cen tra l q uesti on : i s neu rosci ence a
con tri bu ti on to teach i ng and l ear-
n i ng or a requ i remen t of the au tho-
ri t i es respons i b l e for crysta l l i z i n g
educati ona l reforms? The ob j ecti ve
i s to e l uci date th i s and other ques-
ti ons that assau l t th roughou t the
essay, based on the thes i s that
many professors , perce i vi ng more
the requ i remen t or mandate to use
neu rosci ence, res i s t to understand
what i t i s and , therefore , i gnore the
benefi ts that i t has for the ach i eve-
men t of s i gn i fi can t, emoti ona l , l as-
ti n g and experi en ti a l l earn i ng .
Keywords: neu rosci ences; bra i n ;
l earn i ng ; educati ona l reforms; Mexi-
co;
Las neurociencias en educación.
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INTRODUCCIÓN
La pedagog ía , como d i sci p l i na que
se encarga de l a educaci ón , y l a
d i dácti ca , de l a enseñanza, ti enen
e l cometi do de buscar formas im-
ponderab l es de l og rar un mejor
aprend i za j e ; para l o cua l , d i versas
teorías de l aprend i za j e proporci o-
nan aportes sustanci a l es . Graci as
a l conducti smo, se l og ró reconocer
e l pape l de l conexi on i smo, e l u so
de recompensas y casti gos , l os re-
forzam ien tos , l a i n strucci ón prog ra-
mada, en tre otros aspectos ; que sí
b i en podemos d i scu ti r su ap l i cab i l i-
d ad y resu l tados, su i nci denci a en
e l aprend i za j e fue notab l e y de g ran
aporte para fundamen tar y mejorar
l a enseñanza trad i ci ona l . Posteri or-
men te , l a teoría cogn i ti va tra j o con-
s i go aportes para comprender cómo
aprenden l os estud i an tes , cómo se
acercan a l conocim ien to e i ncre-
men tan esquemas de saberes a
través de l os procesos de as im i l a-
ci ón , acomodaci ón , adaptaci ón y
equ i l i bri o . A d i ferenci a de l conduc-
ti smo, para e l cognosci ti vi smo, ca-
da su j eto o i nd i vi d uo aprende de
d i feren te manera , es deci r, sus pro-
cesos de aprend i za j e son d i sti n tos .
Así, ba j o esas i deas, e l Human i smo
o más concretamen te , e l en foque
cen trado en e l estud i an te , asume la
d i ferenci a exi s ten te en tre l os estu-
d i an tes , cen trándose en l as emo-
ci ones, sen tim i en tos y acti tu des .
Como col ofón , pod ríamos traer a
col aci ón otras teorías necesari as ,
verb i g raci a , e l ps i coaná l i s i s , l a
teoría soci a l de Bandu ra , Eri kson y
más, puesto que todas e l l as perm i-
ten ana l i zar a l a l umno como un ser
completo , i n teg ra l y, a su vez com-
p l e j o , pues para aprender movi l i za
no sol o e l cerebro, también está en
j uego su corazón , su cuerpo o fís i-
co , su b i o l og ía e i ncuso su sexua l i-
dad , a e l l o se ag rega que es ser
soci a l , re l aci ona l y sus emociones
forman parte de l aprender.
Se observa senci l l o , pero ap l i car
l as teorías con perti nenci a y efecti-
vi dad no es nada fáci l y más s i
qu i enes imparten cl ases no fueron
formados pedagóg i camen te . La
pedagog ía se transforma para res-
ponder a l as nuevas exi genci as
educati vas y a l os estud i an tes , que
son d i sti n tos a l os de an taño.
E l s i g l o XXI requ i ere de agen tes
pensan tes –tan to maestros como
al umnos- , i n novadores , transforma-
dores , competen tes no sol amen te
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en e l mane j o de teorías , s i no
además en hab i l i d ades y destrezas
para responder a l os prob l emas de l
mundo y de l campo l abora l . De a l l í
q ue cada Reforma Educati va exi j a
que l os profesores se formen para
transformar e l au l a con l o más nue-
vo. En ese orden de i deas, l a neu-
roci enci a , se perfi l a como lo más
i nnovador en e l terreno educati vo .
S i n embargo, ¿Los profesores
están preparados para impl emen tar
en e l au l a l a neu roci enci a? ¿Se l es
ha formado efi ci en temen te para
e l l o? ¿Los profesores perci ben l a
neu roci enci a como un aporte a l a
enseñanza y a l aprend i za j e o una
exi genci a por parte de l as au tori da-
des encargadas de cri s ta l i zar l as
reformas educati vas?
E l presen te ensayo ti ene como
obj eti vo d i l u ci dar d i chas i n terrogan-
tes , a parti r de l a tes i s de que mu-
chos profesores , a l perci b i r más l a
exi genci a o mandato de usar l a
neu roci enci a , se res i s ten a com-
prender l o qué es l a neu roci enci a y,
por ende, i gnoran l os benefi ci os
que ti ene para e l l og ro de aprend i-
za j es s i gn i fi cati vos , emoti vos , du ra-




En el documen to Educación para la
democracia y el desarrollo de Méxi-
co (201 8) , e l I n sti tu to Naci ona l para
l a Eva l uaci ón de l a Educaci ón
( I NEE) , recom ienda que l a forma-
ci ón i n i ci a l de l os docen tes se ac-
tua l i ce de acuerdo con l os avances
ci en tífi cos de d i versas d i sci p l i nas ,
en tre e l l as l a neu roci enci a . En ese
m i smo tenor, fue escri to e l Mode l o
Educati vos para l a educaci ón ob l i-
gatori a , q ue en fati za l a formación
ci en tífi ca de l os docen tes de l s i g l o
XXI (SEP, 201 8) .
Por supuesto , esta recomenda-
ci ón se puede l eer en d i versos do-
cumen tos de gob i erno, que cen tran
su atenci ón en l os profesores para
que sean e l l os l os que resue l van
l os males educati vos : reprobaci ón ,
deserci ón , ausen ti smo, ba j o apro-
vecham ien to escol ar, rezago… Na-
tu ra lmen te , l os profesores por sí
so l os se ven impos i b i l i tados de re-
sarci r todos esos males y no l og ran
comprender l as propuestas i nnova-
doras o de reforma, ya que apenas
med io están aprend i endo una, y ya
vi ene otra .
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Hernández (201 1 ) seña l a que l as
i ncerti d umbres de l a mayoría de l os
maestros , a l i n terpretar l a reforma y
sus impl i caci ones, hacen notar que
se trata de una propuesta exógena,
recomendada de arri ba a aba j o , s i n
p l eno conocim ien to de l o que pasa
en l as au l as con estud i an tes de
carne y hueso que vi ven cada uno
una prob l emáti ca persona l -fam i l i ar.
Aunado a que l o encargados de l as
reformas no s i empre cuen tan con
experi enci as en l as au l as , l os cu r-
sos que se ofrecen para formar a
l os profesores no han s i do muy efi-
ci en tes ; a l gunos son tota lmen te teó-
ri cos y otros , tan prácti cos que
caen en e l reducci on i smo i nstru-
men ta l , por l o cua l i n h i ben l a refl e-
xi ón y l a creati vi dad .
Para e l caso de l a neu roci enci a ,
de l l ano su nombre se escucha tan
técn i co que genera des i d i a , apren-
s i ón , o evas i ón de muchos de l os
profesores , y es que, en efecto , l os
l i bros y l os cu rsos están tan carga-
dos de tecn i ci smos que e l maestro
term i na por de j ar de l ado i n ten tar
en tender, y obvi amen te , no impl e-
men ta .
En e l i n strumen to Perfil, Paráme-
tros e Indicadores para Docentes y
Técnicos Docentes , u ti l i zado en e l
marco de l concu rso de opos i ci ón
para e l i n g reso a l a Educaci ón Bá-
s i ca , se perci be l a exi genci a de l a
SEP haci a l a impl emen taci ón de l as
i nnovaci ones educati vas , y concre-
tamen te de l as neu roci enci as , sos-
ten i endo que un docen te que
conoce a sus a l umnos sabe cómo
aprenden y l o que deben aprender” .
¿Qué es la neurociencia o
neurociencias y cuál es su
utilidad para el aprendizaje?
Las neu roci enci as son d i sci p l i nas
ci en tífi cas que se encargan de es-
tud i ar a l s i s tema nervi oso y perm i-
ten en tender, con ayuda de l a
tecnol og ía , e l fu nci onam ien to de l
cerebro. Su uso actua l corresponde
a l a neces i dad de i n teg rar l as con-
tri buci ones de l as d i versas áreas de
l a i nvesti gaci ón ci en tífi ca y de l as
ci enci as cl ín i cas para l a compren-
s i ón de l funci onam ien to de l s i s tema
nervi oso (Rocha-M i randa, 2001 ) .
Las neu roci enci as cob i j an un área
de l conocim ien to que se encarga
de l estud i o de l s i s tema nervi oso
desde e l funci onam ien to neu rona l
hasta e l comportam ien to . Así, e l
propós i to pri nci pa l de l as neu ro-
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ci enci as es exp l i car cómo el encé-
fa l o produce l a percepti b l e i nd i vi-
d ua l i d ad de l a acci ón humana,
cómo actúan m i l l ones de cé l u l as
nervi osas i nd i vi d ua l es en e l encéfa-
l o para produci r l a conducta y có-
mo, a su vez, estas cé l u l as están
i n fl u i das por e l med i o ambien te , i n-
cl u yendo l a conducta de otros i nd i-
vi d uos (Kande l l , Schwartz &
Jesse l l , 1 997) .
Veamos cómo funci ona e l cere-
bro en especi a l para que se dé e l
aprend i za j e :
El ser humano recibe a través
del sistema nervioso central in-
formación tanto interna como ex-
terna , que es procesada por el
cerebro para poder dar respues-
ta . En el cerebro , hay miles de
millones de células nerviosas lla-
madas neuronas y gliales , que se
encargan de recibir y enviar in-
formación a otras células y órga-
nos . Cada neurona está
compuesta de un cuerpo celular,
miles de pequeñas dentritas y un
axón (Schunk, 201 2 , p . 67) .
Por l o tan to , cada neu rona reci be
a través de l as den tri tas l os impu l-
sos nervi osos de otras cé l u l as , y e l
axón ti ene l a funci ón con trari a ,
transm i ti r e l impu l so nervi oso a otra
cé l u l a u órgano. E l axón ti ene una
pro l ongaci ón cub i erta por m ie l i na
–sustanci a que faci l i ta l a transm i-
s i ón de l a i n formación e l éctri ca–,
en cuyo extremo reúne unos qu ím i-
cos l l amados neu rotransm i sores , l i-
berados fuera de l a neu rona haci a
l as den tri tas de otra neu rona, un i ón
que reci be e l nombre de s i naps i s .
E l espaci o que exi ste en tre e l
axón de una neu rona y l a den tri ta
de otra neu rona se l e l l ama espaci o
s i nápti co . E l proceso que empieza
envi ando un impu l so e l éctri co y
después qu ím ico de neu rona a neu-
rona con ti nua ráp i damen te con l as
demás formando una embro l l ada
estructu ra de redes neu rona l es que
l as comun i ca en tre sí. Obvi amen te
este proceso se re l aci ona con e l
aprend i za j e .
Para e l ps i có l ogo Schunk (201 2 ,
p . 68) “e l aprend i za j e es e l proceso
de constru i r y mod i fi car conexi ones
y redes nervi osas” , esto es , tan to
l as experi enci as d i ari as , como las
educati vas mod i fi can y en ri q uecen
l as conexi ones nervi osas haci éndo-
l as ún i cas e i nd i vi d ua l es . De a l l í
q ue sea de g ran re l evanci a l as s i-
tuaci ones de aprend i za j e que se
generen en e l au l a .
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A parti r de l as bases de l a neu ro-
ci enci a , podemos i n feri r l a re l aci ón
de l cerebro con e l aprend i za j e , a
través de l os s i gu i en tes pun tos :
a) Una de l as característi cas de l
cerebro es su p l asti ci dad , crea
y mod i fi ca sus redes nervi osas
con ti nuamen te a través de l as
vari adas experi enci as , vi ven-
ci as y estímu l os . E l cerebro
ti ene l a capaci dad de apren-
der, reaprender y desaprender,
adaptarse y buscar e l equ i l i-
bro . Esa cons i deraci ón l a ti ene
presen te e l cognosci ti vi smo,
j u sto cuando Piaget hab l a de
as im i l aci ón , acomodaci ón ,
adaptaci ón y equ i l i bri o y es ,
para l os profesores una i nvi ta-
ci ón a ampl i ar esquemas de
pensam ien to en sus a l umnos
parti endo de saberes previ os .
b) Cada cerebro es i nd i vi d ua l y
ún i co, como las hue l l as dacti-
l ares , puesto que, aunque
exi sten patrones de funci ona-
m ien to cerebra l q ue son comu-
nes en tre l os seres humanos,
cada cerebro arma y organ i za
su prop i a red neu rona l . E l l o
s i gn i fi ca que cada a l umno
aprende de d i feren te manera
a l organ i zar su red de neu ro-
nas y comportarse de d i sti n tas
formas en l as acti vi dades que
coord i na e l profesor o l a profe-
sora . Por eso, en tre más d i ver-
sas acti vi dades se desarro l l en
en e l au l a , es mejor para que
parti ci pen todos l os a l umnos
con sus gamas de respuestas .
En ci ertas acti vi dades, para
a l gunos l as experi enci as serán
más s i gn i fi cati vas que para
otros , de a l l í l a neces i dad de
l a d i vers i dad de estrateg i as de
enseñanza.
c) E l cerebro es d i nám ico, s i em-
pre está moviéndose y cam-
b i ando a parti r de l o que
experimen ta . De acuerdo con
Tokuhama (201 3) , “cada sabor,
cada ol or, cada vi s i ón y con-
tacto que usted experimen ta y
cada sen tim i en to o pensa-
m ien to que usted ti ene a l tera
l a forma fís i ca de l cerebro” (p .
20) . No obstan te , para que l os
cambios sean permanen tes , se
requ i ere de l esfuerzo, de l a
repeti ci ón , prácti ca e i ncl u so
de experimen tar para que l as
conexi ones que hace e l cere-
bro no se p i erdan . Esa repeti-
ci ón no s i gn i fi ca que e l d i ctado
re i terati vo o l a e l aboraci ón de
p l anas sean óptimos recu rsos
d i dácti cos , no.
Este seña l am ien to de j a ver
que para que e l a l umno l og re
adheri r e l conocim ien to y hab i-
l i d ades, se requ i ere de l a
prácti ca , e l e j erci ci o , l a repeti-
ci ón y de l vi vi r de cerca e l
aprend i za j e o l o que b i en
decía Dewey 1 967) : “aprender
en l a vi da y para l a vi da” .
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d ) E l cerebro neces i ta de l a ex-
peri enci a corpora l , porque está
d i señado para aprender de l a
i n formación que obti ene de l os
sen ti dos y de l movim ien to cor-
pora l . Por eso, Campos (201 0)
afi rma que l os e j erci ci os y e l
movim ien to desarro l l an una
mejor oxi genaci ón a l cerebro,
mejoran hab i l i d ades cogn i ti-
vas , capaci dades men ta l es ,
soci a l es y emociona l es . Sobre
todo, para l os n i ños , e l movi-
m ien to es esenci a l , man tener-
l os pas i vos , sen tados en su
mesa-banco es un aten tado
con tra su prop i a natu ra l eza .
Son acti vos , j amás pas i vos y,
s i e l cerebro neces i ta de l mo-
vim ien to para su oxi genaci ón ,
nada mejor que i ncorporar e l
j u ego en e l aprend i za j e , o l as
técn i cas de enseñanza que
perm i ten moverse a l os j óve-
nes de l i cenci atu ra , ¿qu i én d i-
j o que por no ser n i ños no
qu i eren o requ i eren moverse?
e) E l cerebro demanda de cono-
cim ien tos previ os para e l
aprend i za j e , pues vi ncu l ar l a
i n formación nueva con l a an te-
ri or hace que e l aprend i za j e se
dé y que l as estructu ras ya
presen tes adqu i eran sen ti do .
E l estud i an te no es una tabu l a
rasa ; es deci r, su men te no
está en b l anco, ya que hay en
esta un cúmu lo de conocim ien-
tos previ os , experi enci as , sa-
beres coti d i anos y teóri cos…
La tarea de l profesor es en-
gancharl os con l os conoci-
m ien tos a aprenderse y, d i cho
enganche no debía ser au-
tomáti co .
f) E l cerebro ti ene reacci ones
qu ím icas , que varían en fun-
ci ón de l as experi enci as de l
ambien te . E l profesor, con sus
acti tu des y e l ambien te que
genera en e l au l a , puede acti-
var o remplazar l os componen-
tes qu ím i cos de l cerebro de
sus a l umnos. Así, por e j emplo ,
un ambien te áu l i co de armon ía
y con fi anza con tri buye a que
l os neu rotransm i sores de l ce-
rebro l i beren sustanci as como
la endorfi na , l a dopam ina y l a
seroton i na , que se verán refl e-
j ados en a l umnos que pueden
concen trarse en l as tareas es-
co l ares y, por tan to , estar d i s-
puestos y moti vados para
aprender. Ese ambien te l os re-
l a j a y l os optim i za para apren-
der. S i n embargo, un ambien te
que genera a l tos n i ve l es de
estrés o de descon fi anza , l i be-
ra ad rena l i na y corti so l , l o que
puede provocar en l os estu-
d i an tes ans i edad , temor o i n-
segu ri dad , y por ende, imped i r
que se concen tren y aprendan .
S i ya de por sí hay materi as ,
como las matemáti cas que son
d i fíci l es de aprenderse por e l
n i ve l de abstracci ón , y a eso
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se ag regan l as acti tu des de
despoti smo o ti ran ía de l profe-
sor, ya podemos imag i nar l a
seri e de sustanci as que exp i de
e l cerebro.
g ) E l cerebro se vi ta l i za , como si
re j u veneci era , g raci as a l o que
l e provoca de l e i te o fe l i ci dad ,
como el j uego, e l arte y l a mú-
s i ca , ya que “genera una re-
serva cogn i ti va… ” (Garduño,
201 9 , p . 2 ) , es deci r, compensa
e l deteri oro cerebra l ocas i ona-
do por l a edad o por a l guna
en fermedad , mejorando e l ren-
d im ien to y no haci endo vi s i b l e
e l daño cerebra l en l a vi da
d i ari a , pues de ci erto es que
mueren muchas neu ronas. Por
eso, muchos de l os profesores
con vocaci ón , aman tes de su
profes i ón , se man ti enen j ovi a-
l es a l estar impl i cados con sus
tareas y d i sfru tar de dar cl a-
ses y convi vi r ya con n i ños ,
ado l escen tes o j óvenes, y más
s i se de l e i tan con e l arte , l a
mús i ca o de otra acti vi dad que
l e provoque d i sfru te .
h ) E l cerebro es se l ecti vo ,
aprende sol o l o que es impor-
tan te y de u ti l i d ad . Hay tan to
que aprender de l mundo, de l a
vi da , de l exi s ti r, d e l o i nmed i a-
to y med i ato , etc. , por eso e l
humano nunca acaba de
aprender. Nuestro mundo está
rodeado de constan tes estímu-
l os sensori a l es , y eso l o sabe
e l cerebro; por eso es se l ecti-
vo , fi l tra aque l l o que no l e im-
p i da concen trase en l o que l e
i n teresa adheri r, evade l o que
cons i dera accesori o o de poca
u ti l i d ad . Por eso a l os estu-
d i an tes se l es d i fi cu l ta apren-
der aque l l o que no l e ven
u ti l i d ad o l es es compl i cado;
su cerebro está ocupado
aprend i endo aque l l o que sí es
i n teresan te como las mú l ti p l es
i n formaciones de l as redes so-
ci a l es , seri es o pe l ícu l as…pa-
ra e l l os eso es estimu l an te y
no l as cl ases parcas y s i n vi da
de l as au l as .
S i e l cerebro so l o se queda
con l o más estimu l an te , es ne-
cesari o que se enseñe l o ver-
daderamen te ú ti l y, sobretodo,
que e l maestro sea en sí m i s-
mo un moti vador, q ue esté
convenci do que l o que enseña
s i rve y busque formas de ha-
cer e l aprend i za j e p l acen tero.
Al ser se l ecti vo e l cerebro, se
abu rre an te l o que no genera
i n terés . Hecho que deberá to-
mar en cuen ta e l profesor s i
desea que sus estud i an tes
estén aten tos y que retengan
l a i n formación .
i ) E l cerebro demanda de un de-
rrotero de aprend i za j e ; es de-
ci r, neces i ta una ru ta , un
d i seño p l an i fi cado para que se
consti tu ya una estructu ra , se
as im i l e e l saber, acomode y
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reacomoden esquemas de
pensam ien to , se repase y que-
de en l a memori a con l a orga-
n i zaci ón de l a i n formación . E l
e j erci ci o , e l estímu l o , l a reafi r-
maci ón son i nd i spensab l es pa-
ra as i r e l saber. Esto exi ge a l
profesor l a p l an i fi caci ón de ac-
ti vi dades d i dácti cas favorece-
doras para aprender con
complacenci a y no con an i-
madvers i ón (Hernández, 2009
en Landg rave, F l ores , Mon tfort
y Fabre) .
Mucho se neces i ta de conocer a
l as neu roci enci as , pues a veces se
generan creenci as erradas como la
prem i sa de que l os hem i sferi os de l
cerebro funci onan de manera a i s l a-
da rea l i zando tareas específi cas .
En rea l i d ad , está probado que “am-
bos hem isferi os están un i dos por fi-
bras y traba j an como un comple j o
d i seño de s i stemas i n teg rados”
(Schunk, 201 2 , p . 33) ; es deci r, de-
sarro l l an un traba j o con j un to en e l
proceso de aprend i za j e . Los profe-
sores as i s ten a cu rsos donde se
muestra esa d i vi s i ón de l cerebro o
de “esti l o” y se l es exhorta a l a
atenci ón de d i cha separaci ón , cuan-
do es un error y un traba j o ti tán i co
s i n sen ti do .
Los profesores , en su mayoría ,
se decepci onan a l ver que sus es-
fuerzos son estéri l es porque l os
a l umnos no aprenden más, como se
l es hace creer en esos cu rsos , más
técn i cos que de refl exi ón y aná l i s i s .
Por eso term inan rechazando l as
i nd i caci ones de l as reformas educa-
ti vas , pues pareci era que qu i en l as
propone desconoci era l a vi da en l as
au l as .
S i n embargo, como pud imos dar-
nos cuen ta , l l evar a l au l a l os apor-
tes de l as neu roci enci as es un reto
que va l e l a pena.
CONCLUSIONES Y
REFLEXIONES
A parti r de l os pun tos revi sados,
podemos concl u i r que l as neu ro-
ci enci as a l canzan aportes de ri q ue-
za excepci ona l para e l l og ro de l
aprend i za j e . No es necesari o tan to
tecn i ci smo, basta con que l os pro-
fesores conozcan l o bás i co y mod i-
fi q uen a l gunas de sus formas de
enseñar con e l afán de hacer más
estimu l an tes y en ri q uecedores l os
aprend i za j es .
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Queda cl aro que cada a l umno
aprende a su modo y en ri tmos d i s-
ti n tos , deb i do a factores genéti cos ,
e l tamaño de l cerebro varía , así co-
mo l a forma en que se en trete j en
l as redes nervi osas , por eso a l gu-
nos aprenden más ráp i do y otros
no, a l gunos ti enen hab i l i d ades que
a otros l es fa l tan . S i n embargo, ha
de resa l tarse que l as hab i l i d ades
pueden perderse s i no se desarro-
l l an o ena l tecen . “Las personas na-
cen con d i feren tes hab i l i d ades, l as
cua l es pueden desarro l l ar o perder
depend i endo de l os estímu l os o l a
fa l ta de e l l os” (Tokuhama, 201 3 ,
p . 1 9) .
Por e l l o , es fundamen ta l q ue e l
profesor se m i re como un verdadero
estimu l ador, de l o que haga en e l
au l a , dependerá que e l estud i an te
aprenda. Por eso es tan desgastan-
te e l enseñar potenci a l i zando l as
hab i l i d ades de l os a l umnos, pero
también muy grati fi can te cuando e l
a l umno demuestra ser háb i l g raci as
a l apoyo de su profesor.
Es necesari o que todo profesor,
i n depend i en temen te de l n i ve l edu-
cati vo en e l que se desempeñe, se
pregun té sobre qué puede hacer
para l og rar aprend i za j es s i gn i fi cati-
vos , emoti vos y permanen tes ; e l l o
l o l l evará a recu rri r a l a neu rod i dác-
ti ca , i n d i spensab l e para e l desarro-
l l o cerebra l .
E l ambien te áu l i co debe ser esti-
mu l an te para favorecer e l desarro l l o
cerebra l y l as conexi ones nervi o-
sas . Un profesor faci l i tador cu i da
de l ambien te humano de con fi anza
porque sabe que l os pred i spone a
estar tranqu i l os , re l a j ados y más
ab i ertos a aprender. Desde casa,
l os pad res deben ser cu i dadosos
con sus h i j os , hab l arl es con cari ño ,
acercarl os a l a mús i ca , l a l ectu ra , y
l os i d i omas por de l e i te , porque e l l o
traerá cons i go estud i an tes más
prestos a l desarro l l o de capaci da-
des .
Por tan to , l a respuesta a nues-
tras pregun tas i n i ci a l es son fáci l d e
responder, l as neu roci enci as son un
g ran aporte para l a enseñanza y e l
aprend i za j e , pero l as au tori dades
encargadas de proponerl as como
i nnovaci ones educati vas , deberían
cu i dar l as formas en que se hacen
l l egar a l profesorado. No como im-
pos i ci ones exógenas s i no como
verdaderos retos para l a mejora en
l os aprend i za j es .
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